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اي  هﺎي ﺟﺎدﻫ هﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎﻣﯿﺰان  ﺮرﺳﯽﺑ
از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
  ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
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 رﯾﺰي ﺷﻬﺮي، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻪﺑﺮﻧﺎ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و 2
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، 
  ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
رﯾﺰي  ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل: ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و 3
  ، اﯾﺮان.ﺷﻬﺮي، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﺗﻬﺮان
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 49/2/01 ﭘﺬﯾﺮش:       39/9/42 درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  006 ﺣﺪودﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از 
را در ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ،ﺛﺎﺑﺖ
ﺪ. در ﮐﻨ ﻣﯽاراﺋﻪ  ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﺮاﺳﺮﺑﻪ  ﻃﻮل ﺳﺎل
از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ اي  هﺎي ﺟﺎدﻫ هاﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎ
ي اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺖﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿ اﺻﻠﯽ
ﺪ ﮐﻪ در دﻫ ﻣﯽﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻫ هاز اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ
ي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻫﺎ از ﺟﺎده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 00023ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻧﺪ. ﯾﺎ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد و وﻇﺎﯾﻒ در 
ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرداري ﯾﺎ  ﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾ
اي  هﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫ هﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل









ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ  ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ: روش
 ﭘﺎﯾﮕﺎه 282 در ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ 02 ،ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وزﻧﯽ
از اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري  13 دراي  هﺟﺎد
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ اﻣﺪاد و 
در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﻮردار،  و ﻧﺪﺷﺪارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺠﺎت 
ﺑﻨﺪي  ﺑﺮﺧﻮردار، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺮوم و ﻣﺤﺮوم ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً
  ﻧﺪ.ﺪﺷ 
ﺗﻮان  ﻣﯽﮐﻠﯽ  ﺑﻪ ﻃﻮر ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلدر ﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎد 931ﮐﻪ  ﮔﻔﺖ
را اي  هﺎي ﺟﺎدﻫ هاز ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎ درﺻﺪ 94ﮐﻪ 
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﺑﺮايﮔﯿﺮﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ  ﻣﯽدرﺑﺮ
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ در 
ي ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﺎ ﺟﺎده
از آﻧﻬﺎ  درﺻﺪ 15ﯾﻌﻨﯽ ( ﭘﺎﯾﮕﺎه 341)ﺎ ﻫ هاﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﺑﺮاياﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در  ﻧﺪارﻧﺪاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽاﯾﻦ ﺑﺨﺶ 
ﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺪاد ﺗاﻣﮑﺎﻧﺎت و  :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلاي، ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺎي ﺟﺎدهﻫ هو ﻧﺠﺎت، ﭘﺎﯾﮕﺎ
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وزﻧﯽ
   اﺣﻤﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎه
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ﭘﻨﺠﻢ  ﮥﺳﺎﻟ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥﻗﺎﻧﻮن  04 ﻣﺎدةﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ 
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ  ﮥﺗﻮﺳﻌ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و  9831/01/51ﻣﻮرخ 
ﯿﺲ ﺋر 9831/11/01ﻮرخ ﻣ 896642ة اﺑﻼﻏﯽ ﺷﻤﺎر
ﺟﻤﻬﻮري  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم
 يﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﻒ اﺳﺖ ﺑﻪاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠّ
ﻻزم ﺑﺮاي ي ﻫﺎ ﺖي اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﻫﺎ ﺖﻇﺮﻓﯿ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ، 
اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از  ﮥﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺒﮑ
و ﻧﮕﻬﺪاري اﻗﻼم  ﺗﺄﻣﯿﻦﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، ﺗﻬﯿﻪ، 
دﯾﺪﮔﺎن، ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ و  اﻣﺪادي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﺳﯿﺐ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﻋﻢ از زﻣﯿﻨﯽ، 
ﺷﺪه  ﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘ
  .ﺪﺻﻼح ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ي ﻫﺎ وﯾﮋه در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺟﺎدهﻪ ﮐﺸﻮر ﺑ
ﺑﺮون ﺷﻬﺮي، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﺮدد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺣﻔﻆ ﺿﻤﻦ  ،ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻮار  اﯾﻤﻦ
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
 ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺋﻪ ادﯾﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ار را ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن آﺳﯿﺐ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﺎن و 
ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﯽ و در ﺑﺨﺶ ﻧﺠﺎت  و ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺿﻄﺮاري
ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻓﺮاد ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه، دﺳﺘﺮﺳﯽ و  ﺷﺎﻣﻞ
ﻮس ﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺤﺒدﯾﺪﮔﺎن ﻣ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
ﯽ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ﻧﺠﺎت ﻓﻨّ
اﯾﻦ اﻓﺮاد و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
در  ﻓﻘﻂ ﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎتاﮐﻪ ار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽزﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ 
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﯿﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺄزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗ
ي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ از ﻫﺎ ﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ 
  ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
اي  هﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫ هﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎ
ﺎي ﻫ هﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺷﺎﺧﺺ ﯾﺎ  02اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از 
 ﻧﯿﺎز اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﻮرد و ﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽاﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 
  .دﺷﻮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻫﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم 
ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از اﻧﺠﺎم آن ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ  ﻣﯽ
ي ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﻨﯿﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  وﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي 
ﺳﻄﺢ  يﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺠﺎم آن ﺣﻞ ﯾﮏ 
  .(5ﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ )ﮐﻤ
ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ  ﻪدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑ
ﺎي ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ ﮥارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري آن در ﺟﺎﻣﻌ
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر  اﺣﻤﺮ اي ﻫﻼل هاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎد
آورد ﺑﺘﻮان  ﺗﺎ از اﯾﻦ ره اﺳﺖﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻮازن در  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ
 ﺧﺼﻮصﺳﻄﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در 
. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺮدﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ  ارﺗﻘﺎ و
ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان  ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻣﯽ
در اﻣﺮ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  رﺑﻂ ذيي ﻫﺎ نن ﺳﺎزﻣﺎو ﻣﺴﺌﻮﻻ
  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
  
 ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﻣﻬﺮي اذاﻧﯽ، 
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  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮥﭘﯿﺸﯿﻨ
ﺑﻪ ﻃﻮر اي  هاﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎد زﻣﯿﻨﮥي اوﻟﯿﻪ در ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ي ﻫﺎ ﺟﻨﮓو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪ آﻏﺎز  3191ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﺎل 
 ﻣﺴﮑﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ. 6591ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل 
در  ﻫﺎ ل ﺳﺎﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺮﺧﯽ از  3691از ﺳﺎل 
ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ  ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ 
ﺳﺎزي ﺟﻮاﻣﻊ اﺟﺮا  آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺎس
 ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺎﻻت اي  هاوﻟﯿﻦ ﮔﺸﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎد 9891در ﺳﺎل 
و آﮔﺎﻫﯽ اي  هﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎد ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ
 ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﻤﻨﯽ »ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  از ﺳﻮي 4002در ﺳﺎل « اي ﺟﺎده
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  4002ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
« اي ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎده»
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
و  5002، 4002ي ﻫﺎ ل ﺳﺎﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻃﯽ  3ﺗﺼﻮﯾﺐ 
اﯾﻤﻨﯽ  زﻣﯿﻨﮥﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣ 8002
  اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ.اي  هﺟﺎد
 ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺎﺗﻮ، آﻗﺎي ﻟﺮد راﺑﺮﺗﺴﻮن 6002از ﺳﺎل 
اي  هﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ )ﮐﻤﭙﯿﻦ( ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎد
)ﻧﻬﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( 
  .ﮐﺮدﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز 
« اي اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهﺻﻨﺪوق »ﺗﺼﻮﯾﺐ و آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر 
ﺻﻮرت  6002واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
  ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﻗﺪام ﺑﻪ اي  هﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎد 8002در ﺳﺎل 
ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ  ﯾﮏاراﺋﻪ 
ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮادث 
 .ﮐﺮداي  هﺟﺎد
( اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ 8831)آﺑﺎن  9002در ﺳﺎل 
در  در ﺳﻄﺢ وزﯾﺮان در ﺷﻬﺮ ﻣﺴﮑﻮاي  هﻤﻨﯽ ﺟﺎداﯾ
  ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  0102از ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم اي  هاﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎد زﻣﯿﻨﮥي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﯿ
 اﺳﺖ.ﺷﺪه 
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ﮔﻔﺖﺗﻮان  ﻣﯽ ﻫﺎ ﺖرﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﻋﻠﯽ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري  زﻣﯿﻨﮥﻫﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در 
ي ﻫﺎ ﺖو ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮرﯾ اﺣﻤﺮ اي ﻫﻼل هﺎي ﺟﺎدﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اورژاﻧﺲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ 
 .ﮐﺮدﺗﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻠﻘﯽ  ﻣﯽ
  ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ
آﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺪاد و ( 1
 ﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺘﻮازن اﺳﺖ؟ﻫ هﻧﺠﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎ
از اي  هﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫ هﻋﺎم ﭘﺎﯾﮕﺎ ﻃﻮرﺑﻪ ( 2
ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ 
 اﺳﺖ؟
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ( 3
 ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ 
  ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺷﻮد ﮐﻪ  ﻣﯽﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎد  از ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ  ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﺴﯿﺮ  راه و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﮐﺎرﺑﺮدي آن ﻓﺮﺿﯿﺎت زﯾﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺑﯿﻦ  -
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪان ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اي  هﺎي ﺟﺎدﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
 رﺳﺪ. ﻧﻤﯽ
   اﺣﻤﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎه
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روش ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وزﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ  -
اي  ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎن ﻣﺮﮐﺰي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻣﺎ ﻣﯽ ،رود ﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
  رود. ﺑﻪ ﮐﺎردر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري  
اي  هﺎي ﺟﺎدﻫ هرﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ  -
از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  ﻨﺪ.ﻫﺴﺘﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﺤﺮوم 
  ﻟﻪﺄﺑﯿﺎن ﻣﺴ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ  1/2 دﻫﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻣﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ  05ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از اي  هدر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎد
 0991در اي  هﺟﺎد( ﺗﺼﺎدﻓﺎت 9) .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻣﺠﺮوح 
و ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻨﺠﺮ  ﻫﺎ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري
و  ودر ﻣﯽﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﻫﺎ نﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎ
ﺳﻮم در ﺑﯿﻦ  رﺗﺒﮥرا ﺑﻪ  آن 0202اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ  ﮥاداﻣ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت  ﯾﺎﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده 
اﺧﯿﺮ  دﻫﮥﭘﺬﯾﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎده در  و آﺳﯿﺐ
ﻧﻈﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه  ﺻﺎﺣﺐي ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﺶﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟ
ﺎي ﻫ و اﻟﮕﻮ  ﻫﺎ لدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ. 
ﻣﺘﻌﺪدي اراﺋﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ 
و اﻧﺪ  هﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮﺷﻤﺮداي  هﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎد
رﻓﺘﻪ  ﺑﻪ ﮐﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آﻧﻬﺎ  ﻫﺎ لﻣﺪ
ي ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ  ﻫﺎ لدن ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 ﮥوﺳﯿﻠ ،اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﮥﻣﺆﻟﻔﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻪ  اﺳﺖزﻣﯿﻨﻪ 
ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از  ،ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﮥﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻣﺤﯿﻂ را در ﺳﻪ 
دﻫﺪ )ﺟﺪول  ﻣﯽﺻﻮرت ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑ
  (1ﺷﻤﺎرة 
ﺑﻌﺪ از  ،ﺷﻮد ﻣﯽدن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻫﻤﺎن
ي ﻫﺎ ﻪﻣﺆﻟﻔﻧﻘﺶ  ،ﺣﯿﺎت ﻣﺼﺪوم ﮥاداﻣ ﺑﺮاي ،ﺗﺼﺎدف
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ  در ﺧﺼﻮصﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺤﯿﻂ  ،اﻧﺴﺎﻧﯽ
  اﺳﺖ.  ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدي  در
دﻫﻨﺪ  ﻣﯽﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ اي  هدر اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎد
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﯽو روﺣﯽ ﯾﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ 
. اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ  راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اي  ﻪﻓﺮاﺧﻮر وﻇﯿﻔﻫﺮ ارﮔﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎدي ﺑﻪ 
ي ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎده ﮥدارد ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺪاد  ﮥدر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔ .ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هو ﻧﺠﺎت در ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎد
  ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و  ﮥﻧﺎﻣ آﯾﯿﻦ 61 ﻣﺎدة 4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 
 ،ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان 6831ﻧﻘﻞ و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮب 
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﺪاد و 
ﺣﺮﯾﻖ در ﺣﻮادث و  يﻧﺠﺎت، رﻫﺎﺳﺎزي و اﻃﻔﺎ
  .ﮐﻨﺪاﻗﺪام اي  هﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﯿﺮ را  ،رو از اﯾﻦ
ﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫ ه، ﭘﺎﯾﮕﺎاﺣﻤﺮ ﻫﻼلدر ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺎي ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫ هﻣﺴﺘﻘﺮ در رااي  هﺟﺎد
ﺎ ﻫ هﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ
اراﺋﻪ  ﺑﺮايﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ 
ﮐﻪ در اﯾﻦ  داردﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ 
  د.ﺷﻮ ﻣﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﻃﺒﻖ ﮔـﺰارش ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از آﺳـﯿﺐ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ 
ﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـ 4002اي  هﺟـﺎد
  :ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺟﻬـﺎن ي ﻫـﺎ در ﺟـﺎده  ﮐﻮدكدﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ در ﻫﺮ ﺳﻪ  -
  ﻣﯿﺮد؛ ﻣﯽ
 ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﻣﻬﺮي اذاﻧﯽ، 
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ﻣﯿﻠﯿﻮن زﺧﻤﯽ در  05ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﻮﺗﯽ و  1/3ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ  -
 0302ﺎل اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳ ﮐﻪاﻓﺘﺪ  ﻣﯽاﺗﻔﺎق  ﻫﺎ ﺟﺎده
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ 2ﺑﯿﺶ از 
 09ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  -
از ﮐﻞ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ  درﺻﺪ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ
ﻟﻐﺎﯾﺖ  0202 ﮥﻫﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ د
در  .ﮐﺮدﻣﻌﺮﻓﯽ اي  هاﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎد ﻫﮥرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان د 0302
ي اﻣﺪادي در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺎ ناﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎ
و  اﺳﺖﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ 
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻣﻮﺿﻮع، ﺻﺪ ﭼﻨﺪان  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦو  ﻣﻠّﯽ
  ﺗﺤﻘﯿﻖروش 
ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي  ﮥروش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻘﺎﻟ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ. از  -و از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻫﯿﺖ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ از روش  ﻫﺎ وري دادهآ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي  ﮥو ﻣﻄﺎﻟﻌاي  ﻪﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ
ي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ ﺺاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺷﺎﺧ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت داﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮ
رﻓﺘﻪ در ﺑﻪ ﮐﺎري  ﻫﺎ ﻞﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ
و  اﺧﺬ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ 
آوري ﮔﺮدﯾﺪ.  ﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻊﻼاﻃ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وزﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
ﺎ وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻫ هﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎ
  اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ.ﺳﺘﻮن ﺧﻮد 
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺎﺧﺺ »اي  ﻪرﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣدر ادﺑﯿﺎت 
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺎ دادن وزن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺸﺎن 
ﺎي ﺷﻬﺮي و ﻫ هﮔﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖﻣﯿﺰان ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دادن 
 اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏاز ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺑﻪ ﮐﺎر( 6) «روﺳﺘﺎﯾﯽ
س ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ در اﻧﻌﮑﺎ ﺗﻮان ﻣﯽ
اﯾﻦ روش  اﺳﺘﻔﺎده از د.ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﯽ  ةﭘﺪﯾﺪ
)ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وزﻧﯽ( ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم 
ﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ و اي ﻧﺠﺎت ﺟﺎدهدر اﻣﺮ اﻣﺪاد و 
 ﻫﺎ ﺺاﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺷﺎﺧ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ، . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽداردﺿﺮورت 
رﺑﻂ و  ﻫﺎي ذي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، 
اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ 
، ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
  دارد. يﺑﺮﺧﻮرداري آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺮﯾﻦ  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  .اﺳﺖﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ 
ي ﻻزم در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺺﺷﺎﺧﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم  ،اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
از ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺑﻪ ﻃﻮردﻗﯿﻖ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن 
 اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت  ي ﺳﺮاﺳﺮﻫﺎ ناﺳﺘﺎ
ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻫﺎ نﺑﺨﺶ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎ
ﯾﯿﺪ ﺄﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاي ﺗ ﺑﻨﺪي آوري، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻤﻊ
از  درﺻﺪ 01ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ 
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﻤﺎس  ﻫﺎ نﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﺳﻘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و
 ةدر ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪ .ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
 ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺟﻮع ﻣﯽ ،ﺗﻨﺎﻗﺾ






   اﺣﻤﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎه
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  (9) ﻫﺎدن  : ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ1 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
  ﻣﺮاﺣﻞ
  ﻋﻮاﻣﻞ





ﺳﺎزي و  آﻣﻮزش، ﻓﺮﻫﻨﮓ
  اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات
ﻫﺎ،  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ، ﭼﺮاغ
  ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮب ﺗﺮﻣﺰ و...،





  ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪﻣﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن، 
  ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ
  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﺎدف
ﺑﻌﺪ از 
  ﺗﺼﺎدف
  اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و  ﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﻣﻬﺎرت
  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻣﻬﺎر آﺗﺶ، 
  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
  (اي ﺟﺎده)اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ 
  
  ﻣﺤﺪودة ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﭘﺎﯾﮕــﺎه اﻣــﺪاد و ﻧﺠــﺎت ﻓﻌــﺎل در  006ﻋــﺎم در 
ﺷﻮد. اﯾـﻦ  ﻣﯽﺷﻌﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آن اﻧﺠﺎم  ﮥزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋ
اي  هﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﻧـﻮاع ﺟـﺎد ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
، درﯾـﺎﯾﯽ، ﻫـﻮاﯾﯽ و آﻧﺴـﺖ ﯽﺷﻬﺮي(، ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧ  )ﺑﯿﻦ
ﻫـﺎي ﺗﺠﺴـﺲ(  ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﻮزش و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺳـﮓ)
و ﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮاﺧـﻮر ﻧـﻮع ﻫ هاﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﺎﻟﺐ ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ داراي  آﺳﯿﺐ ةﻧﺤﻮ
در اﯾـﻦ  اﺳـﺖ. در ﮐﺸﻮر اي  هﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮد
ﺑـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اي  هﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎد ﻫ هﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ
ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺛﺎﺑ ـﺖ( در ﺑ ـﯿﻦ اﻧ ــﻮاع 282ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮاواﻧ ـﯽ )
ﺳـﺰا و ﺗﻮزﯾـﻊ و ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ  ﻪاز اﻫﻤﯿـﺖ ﺑ  ـ ﻫـﺎ،  ﭘﺎﯾﮕﺎه
وﻫﺶ در ﺻـﺪد ﺑﺮﺧﻮردارﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﭘـﮋاي  هﮔﺴـﺘﺮد
ﺎ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻫ ـ هﺑﺮﺧﻮرداري اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎ  ةﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮ
  .اﺳﺖدﻧﻈﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻮرﮐﺸﻮر در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻣ
  ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮي و ﭼﺎرﭼﻮب
ي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ اﺳـﺖ ﻫﺎ شاﯾﻦ روش از ﺟﻤﻠﻪ رو
ﺷـﻮد. ﻣـﯽ ﺑـﺮده  ﺑﻪ ﮐﺎرﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫ هﮔﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﮑﻮﻧﺖ
رﯾﺸـﻪ در  ،ه در اﯾـﻦ روشﮔـﺎ ﺳـﮑﻮﻧﺖاﻫﻤﯿـﺖ ﻫـﺮ 
 ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻓﺮاواﻧ ــﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫ ــﺎي ﺧﺎﺻ ــﯽ دارد ﮐ ــﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻌـﺪودي  ﻣـﯽاﻧﺤﺼـﺎري 
ﻋﺒـﺎرﺗﯽ در اﯾـﻦ . ﺑـﻪ ه وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ
روش ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻋﻤﻮﻣﺎًٌ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ 
  اﺣﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻫﺮ و
در اﯾﻦ روش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﮑﻮس 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼـﻪ  ﺷﻮد. ﻣﯽﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ آن وزن داده ﺗﻌ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﮐﺮد در ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻤﺘـﺮ 
د و داراﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي  ﮥﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎص درﺟ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد  ﮥوزن ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﺤﺎﺳﺒ
دﻫﺪ. در اﯾﻦ روش ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ  ﻣﯽاﺧﺘﺼﺎص 
ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي ي ﻫـﺎ  نه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع وزﮔﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖﯾﺎ 
ﮐﻠـﯽ ﻣﺮاﺗـﺐ  ﺑﻪ ﻃـﻮر  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
  ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:اﯾﻦ  اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در اﯾﻦ روش ﺑﻪ
 ﺳﺎﺧﺘﻪﻣﺎﺗﺮﯾﺲ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  (1
ﻧﯿﺰ از  ﻫﺎ نرا ﻧﻘﺎط و ﺳﺘﻮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎي آن ﻣﯽ
ي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺺﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﺧ
ﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﻫ هﮔﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖر اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺳﺖ. د
ﻨﺪ در ردﯾﻒ و ﺳﺘﻮن ﻫﺴﺘآﯾﺎ واﺟﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد 
ﺻﻔﺮ ﺑﻪ  ﯾﺎﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺧﻮد رﻗﻢ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداري 
ﺑﻪ را ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ در آن ﻧﻘﻄﻪ  ﻧﺒﻮدﻣﻔﻬﻮم 
ﻪ ﻠﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣ
 ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮادي ﭘﻮر، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﻣﻬﺮي اذاﻧﯽ، 
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ﺻﻔﺮ ﯾﺎ  راﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارﻗﺎم آن 
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وزن آن را  ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﮐﻪ
  ﺪ.ﻨﻧﺎﻣ ﻣﯽﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺐ  ازﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻧﻘﺎط  (2
ي ﻫﺎ نﻫﺎ و ﺳﺘﻮ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع رﯾﺎﺿﯽ ردﯾﻒ ﻣﯽ
  آﯾﺪ. ﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
ﺮﻣﻮل زﯾﺮ وزن ﻫﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓ (3
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ي ارزﯾﺎﺑﯽ(ﻫﺎ ﺺ)ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺎﺧ ﮐﺎرﮐﺮد
 T÷t =C          ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ:
   وزن ﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺ  C =
ﻬﺎي ﺳﺘﻮن ﺘﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮد در اﻧ T =
  ﺧﻮد 
 001ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره  t =
 .ﺷﻮد ﻣﯽدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ي ﻫﺎ ﺷﻮد و وزن ﻣﯽردﯾﻔﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ  (4
  ﺷﻮد. ﻣﯽن اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ آ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪي ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در  (5
در  ﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪآن وزن ﻣﺤﺎﺳ
ﻣﺠﻤﻮع  ،و در ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻣﯽآن اﻋﻤﺎل 
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺷﻮد  ﻣﯽاﺿﺎﻓﻪ  اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ ﺳﻄﺮ
ﺳﭙﺲ  ﺷﻮد. ﻣﯽﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ  ﮥﻣﺤﺎﺳﺒ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺮ
آﻣﺪه  ﺑﻪ دﺳﺖﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﻗﻢ 
ﻫﺮ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺳﻄﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ را داﺷﺘﻪ اي  ﻪﻧﻘﻄ
ﮔﯿﺮد و  ﻣﯽاول و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار  رﺗﺒﮥﺑﺎﺷﺪ در 
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آﺧﺮﯾﻦ  ﻧﻘﻄﻪﻫﺮ 
  ﮔﯿﺮد. ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار  رﺗﺒﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ي ﺎﻫ هاز ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ ،2 ﺷﻤﺎرةﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﮥﻃﺒﻘ ﯾﮏ درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻓﻘﻂﻣﻮﺟﻮد 
. در اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﻪ  631 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮥﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘ
داده ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻪ ﺎ را ﺑﻫ هدرﺻﺪ از ﮐﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎ 84
 را داردﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در  ﻦﺑﯿﺸﺘﺮﯾ ،اﺳﺖ
و ﭘﺲ از آن ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺮوم و ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
درﺻﺪ از  21و  93ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ  43 و 901ﺑﺎ 
  ﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫ هﮐﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎ
  
  
  )ﻣﻨﺒﻊ: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه( ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮردارياي  هﺟﺎدﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ ﺑﻨﺪي : ﻃﺒﻘﻪ2 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻃﺒﻘﻪ ردﯾﻒ
  درﺻﺪ 1 3 ﺑﺮﺧﻮردار 61 ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺴﺎوي 1
  درﺻﺪ 84 631 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮﺧﻮردار  7 - 51/9 2
  درﺻﺪ 93 901 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺮوم  3/5 – 6/9 3
  درﺻﺪ 21 43 ﻣﺤﺮوم 3/5ﮐﻤﺘﺮ از  4
  درﺻﺪ 001 282 ﮐﻞ ﺟﻤﻊ
  
  
    
   اﺣﻤﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﯽ اي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل ﻫﺎي ﺟﺎده ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎه
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  ﺑﺮﺧﻮرداري  )ﻣﻨﺒﻊ: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه(ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  اﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪي : ﻃﺒﻘﻪ3 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
 ﻫﺎ درﺻﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻃﺒﻘﻪ ردﯾﻒ
  درﺻﺪ 01 3 ﺑﺮﺧﻮردار 021 ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺴﺎوي  1
  درﺻﺪ 91 6 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮﺧﻮردار  09 - 911/9 2
  درﺻﺪ 32 7 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺮوم  06 – 98/9 3
  درﺻﺪ 84 51 ﻣﺤﺮوم 06ﮐﻤﺘﺮ از  4
  درﺻﺪ 001 13 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
  ﺑﺤﺚ
ﮐﻠﯽ  ﺑﻪ ﻃﻮرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
در اي  هﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎد 931ﮐﻪ  ﮐﺮدﺗﻮان اﺷﺎره  ﻣﯽ
از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ  درﺻﺪ 94ﮐﻪ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﮔﯿﺮﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت  را درﺑﺮﻣﯽاي  هﺎي ﺟﺎدﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در  ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
ي ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﻫﺎ در ﺟﺎده ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ
 15ﯾﻌﻨﯽ  ﺎﻫ هو ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه از اﻣﮑﺎﻧﺎت و  341از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ﺑﺮايﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﺑﺮﺧﻮردار 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﺪف واﻻي  ﻣﯽﺑﺨﺶ 
 درﺻﺪ 05ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اي  هﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﺟﺎد
 5)ﺣﻔﻆ  0202ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  از ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶ
 ﻣﯿﻠﯿﻮن آﺳﯿﺐ( 05ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از 
   ﺪ.ﯿرا ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، واﻧﺖ ﻫﺎ ﺺﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧ
، درﺻﺪ 7/1، ﺗﻠﻔﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ 4/6ﮐﻤﮑﺪار ﺑﺎ 
 51/6و ﭘﺪﺑﺎﻟﮕﺮد ﺑﺎ  درﺻﺪ 51/2 آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر
 89/2ﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ و آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺎ ﻧﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  درﺻﺪ
، اﺗﺎق درﺻﺪ 29/9، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ
و ﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ  درﺻﺪ 19/8اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎ 
 02ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ  درﺻﺪ 09/8ﺑﺎ 
ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اي  هي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﺎدﻫﺎ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺪ  هﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻣﯽﺑﺮآورد ﺳﺎده 
ﺗﻮان  ي داراي ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﻫﺎ ﺺﺷﺎﺧ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اي  هﺎي ﺟﺎدﻫ هﭘﺎﯾﮕﺎﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري 
اي  هﺟﺎدﺎي ﻫ هﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎ .ارﺗﻘﺎ دادرا 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف 
 و ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻓﻘﻂ ،اﻣﺘﯿﺎز 03 ﺣﺪودﻃﺒﻘﺎﺗﯽ 
ي ﻫﺎ اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن
ﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺤﺴﻮب ﻫ هﮐﺸﻮر داراي ﭘﺎﯾﮕﺎ
ﻣﺎﻧﺪه  ي ﺑﺎﻗﯽﻫﺎ و از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ي ﻫﺎ هدرﺻﺪ داراي ﭘﺎﯾﮕﺎ 91اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  6ﺗﻌﺪاد 
درﺻﺪ داراي  32اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  7، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮﺧﻮردار
 اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  51ي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺮوم و ﺗﻌﺪاد ﻫﺎ هﭘﺎﯾﮕﺎ
ﻣﺤﺮوم اي  هي ﺟﺎدﻫﺎ هدرﺻﺪ ﻧﯿﺰ داراي ﭘﺎﯾﮕﺎ 84
  ﺪ.ﻫﺴﺘﻨ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﺪه ﺑﺮاي  ﺑﻪ دﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ
ﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫ هﺑﺮﺧﻮرداري ﭘﺎﯾﮕﺎ
  :ﺷﻮد ﻣﯽاراﺋﻪ  زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
 ،ﯽﻧاذا يﺮﻬﻣﺮﯿﮕﻧﺎﻬﺟ ﻢﯿﻫاﺮﺑا ،رﻮﭘ يداﺮﻣ ﯽﻀﺗﺮﻣ 
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  ﯽﺼﺼﺨﺗ تاﺰﯿﻬﺠﺗ و تﺎﻧﺎﮑﻣا يزﺎﺳدراﺪﻧﺎﺘﺳا
ﺎﮕﯾﺎﭘ يروﺮﺿ و زﺎﯿﻧ درﻮﻣ تﺎﺠﻧ و داﺪﻣاه ﻫ يﺎ
هدﺎﺟ تﺎﺠﻧ و داﺪﻣا يا؛ 
 ﺎﮕﯾﺎﭘ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷه ﻫدﺎﺟ تﺎﺠﻧ و داﺪﻣا يﺎه  يا
 ﺮﺳاﺮﺳ رد دﻮﺟﻮﻣ موﺮﺤﻣ ًﺎﺘﺒﺴﻧ و موﺮﺤﻣ
هﺪﺷ ﻒﯾﺮﻌﺗ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ رﻮﺸﮐ؛ 
 ﻦﯿﻣﺄﺗ  داﺪﻣا ﯽﺼﺼﺨﺗ تاﺰﯿﻬﺠﺗ و تﺎﻧﺎﮑﻣا و
ﺎﮕﯾﺎﭘ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ تﺎﺠﻧه ﻫدﺎﺟ يﺎه  يا موﺮﺤﻣ
ﺎﻬﻧآ زا ﺖﯿﻣوﺮﺤﻣ ﻊﻓر ﺎﺗ هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ؛ 
 ﻦﯿﻣﺄﺗ  داﺪﻣا ﯽﺼﺼﺨﺗ تاﺰﯿﻬﺠﺗ و تﺎﻧﺎﮑﻣا و
ﻧدرﻮﻣ تﺎﺠ ﺎﮕﯾﺎﭘ زﺎﯿﻧه ﻫيﺎ دﺎﺟه  يا ًﺎﺘﺒﺴﻧ
 نﺪﯿﺳر رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺖﯿﻣوﺮﺤﻣ ﻊﻓر و رادرﻮﺧﺮﺑ
يرادرﻮﺧﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ؛ 
 ﻌﺳﻮﺗﮥ ﺎﮕﯾﺎﭘه ﻫدﺎﺟ تﺎﺠﻧ و داﺪﻣا يﺎه  يا
 ﻪﺑ طوﺮﺸﻣﻦﯿﻣﺄﺗ  تاﺰﯿﻬﺠﺗ و تﺎﻧﺎﮑﻣا
يرادرﻮﺧﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺎﺗ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ.  
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Abstract 
Background: With 600 rescue and relief fixed bases, Red Crescent society of the 
Islamic Republic of Iran provide the specialized rescue and relief services to people 
throughout the year across the country. However, the road relief bases are the main 
activities of the society which cover more than 32000 km of urban or suburban roads. 
Given the diversity functions and duties in variable geographical regions, having the 
facilities in road rescue and relief bases in Red Crescent society should be 
determined as a key element of traffic accidents and crisis management. 
Method: In this study, by using weighted centrality index, 20 indicators in 282 road 
bases were evaluated due to have the specialized rescue and relief equipment in 31 
provinces and classified into four groups such as high, relatively high, relatively poor 
and poor.  
Findings: According to the results, about 139 road bases in Red Crescent society 
(49% of the total) have adequate facilities in order to provide rescue and relief incidents 
and accidents in suburban roads and more than half of the bases (143) need to 
strengthen and develop (51%).  
Keywords: specialized rescue equipment, road bases, Red Crescent society, weighted 
centrality index 
 
